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p1.trace  —  /users/navajo2/charao/src/benhur
           2.580
Thread State Link
Event Semaphore State
0 1 2 3 4
0
ms        Semaphore Blocked (0,8078c30)
semaphore 
’P’ operations
semaphore 
’V’ operations
thread 
’runnable’ states
thread 
’blocked in semaphore’ states
semaphore
’unblocked’ state
semaphore
’will block’ state
semaphore
’blocked’ states
mouse
pointer
highlighted
states
mutex lock
and unlock
mutex being
held
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Statistics
Node Activity
Pie Chart
Values
Percent
Node 3
27.6%
3 active threads
22.6%
1 active thread
49.7%
2 active threads
Node 4
42.3%
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2 active threads
14.3%
1 active thread
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thr 0 node 0
thr 1 node 0
thr 0 node 1
thr 2 node 2
…
…
Container
Comm.
Event
…
…
Types
thread start 0
send 0,23
… …
end emission 0,81
      Event          date
thread start 0
receive 0,02
… …
msg arrived 0,03
      Event          date
2,2 to 2,4
2,4 to 2,6
2,6 to 2,8
…
Slice t1
…
…        … … …
From     To     start   end
2/2      1/1 2,21 3,62
0/0      1/0 2,30 2,35
1/0       0/0 2,37 2,42
…        … … …
1/1       0/4 2,54 2,62
From     To     start   end
0/0      1/0 2,44 2,50
2/0       0/0 2,43 2,53
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creation date
termination date
t1
region of
interest
t1 t2
sort order
not wanted
searched objects
t0 t ∞
t2
sort order
t1
t2t1t0 t ∞
t2
region of
interest
creation date
termination date
time
slice
not wanted
searched objects
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Filter
Visualization
A
Visualization
B
data flow
messages
control
messages
•••
Observation Window
Comm
Comm
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State
State
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Compound
Event
Event
Event
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